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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Japanische Übersetzung und Kommentare zu Hegels Fragmenten einer Kritik der 
Verfassung Deutschlands: Diese Übersetzung im Ganzen besteht aus den Teilübersetzungen 
von sechs Fragmenten. Im ersten Fragment wird erörtert die Problematik eines Staates, dem 
die Kraft bzw. Staatsmacht genommen ist. Im zweiten handelt’s sich um die Frage, was dem 
Deutschen Reich überhaupt das politische Schicksal der Staatslosigkeit gebracht hat. Hier 
wird eine große geschichtliche Bedeutung des Westfälischen Friedens für Deutschland 
hervorgehoben. Im dritten wird eine Verwechselung von Staatsrechen mit Privatrechten für 
schuldig an der Staatslosigkeit Deutschlands erklärt. Im vierten wird es klar gemacht, daß die 
Hauptursache der Niederlage vom Koalitionskrieg im Egoismus der deutschen Länder lag. Im 
fünften macht uns der Verf. auf die Abwesenheit eines einheitlichen deutschen Finanzwesens, 
das erst den auswärtigen Krieg ermöglichen kann, und deren Ursachen aufmerksam. Und im 
letzten und sechsten wird die Tatsache festgestellt, daß die Entwicklung der Lehensverfassung 
zum einheitlichen Staat im Deutschland, anders als in andern europäischen Ländern, unter-









































































































































































































































































































































































































































































Pütter: Heutige Staatsverfassung. T.2. 157ff. また同様に以下の著作も参照せよ。Johann Christian 
Majer: Teutsches weltliches Staatsrecht abgetheilt in Reichs- und Landrecht. Bd 2. Leipzig 1775. 







導出された，帝権委譲（translatio imperii）という中世的理論 ─ この理論に拠って，ローマ
皇帝たるドイツ国王に，ローマのインぺラートル乃至カエサルとなる権利の連続的継承が認め
られた ─ へ立ち戻ることによって裏付けを得て，国法理論は，1806年に帝国が終焉するに
















































帝国の強大な領邦君主 ─ 例えば，ベーメンとオーストリア =ハンガリーの中にハプスブルク
家によって何世紀にも亙り根を下ろしてきた皇帝支配権に対するライバルとしての，躍進する






































































































































4）  【全集版編集者による註】「前註を参照せよ。更に Häberlin: Teutsches Staatsrech.をも参照せ
よ。Häberlinは，同書第 1巻 42頁以下（Erstes Buch. Allgemeine Kenntniß des teutschen 











「イタリア並びにローマ皇帝位とドイツ帝国との結び付きについて（Von der Verbindung 
















関連論文や取分け帝国法に関する〔Häberlin〕以外の著作家達 ─ 例えば，Christian Ludwig 












7）  原文は，„Aus dieser angeführten Verminderung“であるが，清書稿の対応部分（GW.5, S.190）
では，„Ausser dieser angeführten Verminderung“であり，意味的にも後者が整合的であるので，
清書稿に従って解釈する。
8）  原文は，„Im nächsten, nemlich im Nimweger Friedensschluß, der“であり，不完全な文章であ
る。
9）  「有力者（die Grossen）」とは，オーストリアやプロイセンに代表される有力な帝国等族を指
す。
10） 補完的に訳出している。原文は，„ohnehin und rechtlich“であるに過ぎない。





13）  ミュンスター再洗礼派の叛乱を遠因として，1647年から 1661年まで続いた都市ミュンスター
と司教との争いを指す。独立を目指したミュンスターは外国の支援を得られず敗北し司教の支
配の下に置かれる結果となった。
14）  【全集版編集者による註】「前〔全集版編集者による〕註を参照せよ。これら 17世紀の（古風
な）ドイツ国家法乃至帝国法の古典的著作家達について名前を挙げて言及がなされているとは
云え，一つの重大な疑惑を排除し得るとしても辛うじてのことでしかない。即ち，果たして













































27）  „die Völker [waren] ehrlich und redlich für Religion“と解釈する。
28）  „NationenFeindschafft [wurde] durch Krieg und Plünderungen und gegenseitige Feindsseligkeit 
zugleich erzeugt.“と解釈する。
29）  „Diese ReligionsTrennung [ist] erstaunlich wichtig geworden,“と解釈する。
30）  テキストは „er“であるが，Lassonの校訂に従って „es“と読む。何れに解しても，不自然な点
は残る。






34）  テキストでは „als“となっているが，極めて不自然であるので，„also“の誤記乃至誤読と解釈
する。










37）  テキストは，„seine Ehrwürdigkeit sie verlassen sich u.s.w.“であり，不完全な文章である。そ
の意味を訳者は，以下の様に解釈する。„Auf seine Ehrwürdigkeit verlassen sie sich u.s.w.“
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38）  【続く頁の左上部欄外へのヘーゲル自身による書き込み】「リッペに対するヘッセンカッセル　
補償〔請求〕権（Vergütungsrecht）　ヴェストファーレン講和条約で，そして，それ以後に，
失われた〔帝国〕直属〔身分〕。」
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